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Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Nguter Kabupaten 
Sukoharjo, berjudul “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 dan 2018”. Penelitian ini memiliki tujuan : 
mengetahui persebaran perubahan penggunaan lahan dan menganalisis faktor dominan 
perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dan 
analisis peta menggunakan metode komparasi, data yang digunakan adalah penggunaan 
lahan tahun 2014 dan penggunaan  lahan tahun 2018 serta menggunakan data-data 
statistik yang dibutuhkan dalam analisa perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 
Nguter untuk analisa peta menggunakan metode komparasi hasil overlay  dari data 
penggunaan lahan tahun 2014 dan 2018. Hasil dari penelitian ini, bahwa terjadi 
perubahan penggunaan lahan dari tahun 2014 ke tahun 2018 yang perubahannya 
didominasi oleh perubahan penggunaan lahan sawah menjadi penggunaan lahan 
permukiman dengan luas perubahan sebesar 3.953.630,29 m2 . Desa Nguter,plesan dan 
pengkol memiliki perubahan lebih dominan dibandingkan desa yang lain salah satunya 
yaitu desa kepuh. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perubahan penggunaan 
lahan adalah  pertambahan fasilitas sosial ekonomi dan juga berdampak terhadap 
perubahan penggunaan lahan. 
















This research was conducted in Nguter District, Sukoharjo Regency, entitled 
"Analysis of Changes in Land Use in Nguter District, Sukoharjo Regency in 2014 
and 2018". This study aims: to determine the distribution of land use changes and 
to analyze the dominant factors of land use change in Nguter District, Sukoharjo 
Regency. The research method used in this research is to use secondary data and 
map analysis using the comparative method, the data used is land use in 2014 and 
land use in 2018 and uses statistical data needed in analyzing land use change in 
Nguter District for map analysis. using a comparative method of overlay results 
from 2014 and 2018 land use data. The results of this study show that there was a 
change in land use from 2014 to 2018 where the change was dominated by 
changes in land use from paddy fields to residential land use with an area of 
change of 3,953,630, 29 m2. Nguter, Plesan and Pengkol villages have more 
dominant changes compared to other villages, one of which is Kepuh Village. The 
dominant factors affecting land use change are the addition of socio-economic 
facilities and also an impact on changes in land use. 
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